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ABSTRACT
Kurikulum berkarakter 2013 diarahkan untuk pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Metode
pembelajaran Thinking Aloud 
Pair Problem Solving (TAPPS) termasuk salah satu metode pembelajaran aktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi
siswa dan ketuntasan klasikal. Penelitian ini mengkaji masalah apakah metode TAPPS efektif terhadap pencapaian ketuntasan.
Tujuannya untuk mengetahui efektifitas metode pembelajaran TAPPS terhadap hasil belajar siswa pada materi gerak lurus kelas X
SMA Negeri 2 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan pendekatan penelitian kualitatif.
Eksperimen dilakukan pada satu kelas yang berjumlah 33 orang siswa. Data dikumpulkan melalui hasil tes subsumatif siswa pada
akhir materi dan diolah menggunakan analisis persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 30 siswa (90,9%) mampu
mencapai ketuntasan individu. Berdasarkan Mulyasa (2005:105) jika > 85% siswa mencapai ketuntasan klasikal maka pembelajaran
dikatakan efektif. Berdasarkan hasil dari analisis data, diperoleh bahwa penerapan metode TAPPS pada pembelajaran fisika materi
gerak lurus kelas X di SMA Negeri 2 Banda Aceh mencapai ketuntasan klasikal. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa metode TAPPS
efektif mencapai ketuntasan hasil belajar siswa.
